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ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА СЕДИМЕНТАЦИЮ ЗАРЯЖЕННЫХ ПЫЛЕВЫХ
ЧАСТИЦ В АККРЕЦИОННЫХ ДИСКАХ
МОЛОДЫХ ЗВЕЗД
В работе исследуется влияние магнитного поля на динамику пы-
ли в аккреционных дисках молодых звезд. Структура аккреционно-
го диска и магнитного поля рассчитывается в рамках МГД моде-
ли Дудорова и Хайбрахманова [1]. Аналитические оценки скорости
седиментации заряженных пылинок рассчитываются в рамках при-
ближения ведущего центра с учетом трения, гравитации и электро-
магнитной силы. Определяется распределение заряженных пылевых
частиц в аккреционных дисках. Учитывается влияние испарения на
распределение частиц.
Показано, что магнитное поле оказывает влияние на седимента-
цию пыли вне «мертвых» зон. В «мертвых» зонах влиянием магнит-
ного поля можно пренебречь, что способствует быстрому накопле-
нию пыли и образованию планетезималей. Приведены оценки кри-
тических размеров пылинок, которые могут седиментировать к эква-
ториальной плоскости за время жизни диска. Радиальное магнитное
поле на расстоянии 10 a. e. препятствует седиментации отрицатель-
но заряженных частиц с размерами a 6 10−4 см. Азимутальное маг-
нитное поле препятствует седиментации частиц с размерами a 6 3×
× 10−6 см.
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